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La dirección alemana. 
'Tu empuje a fondo ejecutado por las 
bri l lantes tropas rusas del C á u c a s o , teni-
das j u s t á m e n t e por las mejores del Impe-
rio, ha puc-sto en grave aprieto a los tur-
cos en Alemania , que ven en pel igro a 
Erzerum, capi ta l de dicha comerca.' 
L a presencia del g ran duque Nicolás , 
t an calumniado em su p a í s , habiendo sido 
el ú n i c o que sostuvo la in ic ia t iva en el 
campo, de l a C u á d r u p l e Entente, causo 
efectos ibienihechores y se hizo sentir en 
ese teatro secundario, doaide todo pare-
c í a resuelto de un modo definitivo. 
No p o d í a e'l Al to Mando a l e m á n despre-
ciar esta amenaza que se acercaba a l 
flanco del camáno a l golfo Pé r s i co , y ha 
decidido enviar a l frente caucás i co al ma-
riscal von der Goltz, cuyo prestigio es 
grande entre los otomanos, de quien es 
conocido y a los cuales conoce perfecta-
mente. 
No t a r d a r á en notarse la influencia de 
sus dotes organizadoras, demostradas con 
éxito en 'la peninsula de Gal l ípol i , donde 
cayeron cien m i l ingleses, s e g ú n resumen 
le ído en las C á m a r a s por Mr . Asqui th ha-
ce tres d í a s . 
» * * 
No puede ejercer menoscabo para el 
prestigio del soldado turco el que un ge-
neral tudesco se coloque a su cabeza, co-
mo tampoco ha sido um desdoro para los 
• austrohungaros y b ú l g a r o s el aceptar los 
decretos t écn icos del g r a n Estado Mayor 
be r l inés . 
R id ícu lo fuera considerar a los alema-
nes como seres sobrenaturales dotados de 
cualidades superiores para imponer en 
todas partes sus deseos; pero es lo cier-
to que cuando sus propios aliados se han 
visto h u é r f a n o s del elemento directivo re-
presentado por los primeros, las ' cosas 
no han marchado m u y bien. 
Mientras los a u s t r í a c o s estuvieron solos 
frente a los rusos, és tos se dieron el guste 
de vencer, tomando los sucesos u n cariz 
diverso eí i cuanto in terv in ieron Hinden-
b u r g y von Mackensen. 
No es cues t ión de valor n i aun de inte-
l igencia profesional; es simplemente de 
p r e p a r a c i ó n t é c n i c a ejecutada con tiempo 
y sin los apremios de las improvisaciones 
geniales. 
Que debe preferirse el terreno p r á c t i -
co lo dicen los hechos mejor que las pa-
labras. L a m á q u i n a m i l i t a r g e r m á n i c a 
ha elevado l a perfección de sus engrana-
jes al m á x i m o , merced a un estudio cons-
tante de los elementos que tiene di.spo-
nábles; y el resultado ha de ser superior 
á los que consiguen los que no se prepa-
ra ron de igua l modo. 
Reconoc iéndolo a s í , han prestado Aus-
t r i a , T u r q u í a y Bu lga r i a u n servicio enor-
me a la causa c o m ú n ; y a esos olvidos 
justos del amor propio personal se de-
ben los éxi tos obtenidos en todas partes, 
que redundan en provecho de aquél la . 
La necesidad m á s urgente era alcanzai 
la v ic tor ia , y frente a ella quedaban anu 
lados otros móvi l e s y otros intereses que 
luego h a b r á tiempo de venti lar . 
Proceder de otro modo hubiera condu-
cido a l poco edificante espec tácu lo que 
han dado sus adversarios a l no conseguir 
j a m á s la un idad de acc ión . 
Esto y a se va trasluciendo bastante; 
pero el d í a de l a l i q u i d a c i ó n a ú n se ha-
r á m á s evidente, y t e n d r á que oi r lo que 
d i r á n unos de otros al querer evi tar las 
responsabilidades. 
Los primeros en desatarse a decir verda-
des han sido los pequeños , que fueron 
arrastrados a la ru ina . Bélgica , Servia y 
Montenegro han hecho públ ico el desam-
paro en que se les dejó, sin eufemismos de 
n inguna clase; y a esto se debe lo que-hi-
cieron los b ú l g a r o s y la act i tud en que 
«e han colocado Grecia y Rumania . 
• • * 
Cualquiera que sea el final de la gue-
rra , h a b r á que confesar que los m é t o d o s 
directivos alemanes han sido superiores 
a loó d e m á s en todos terrenos. 
Ellos supieron prepararse y ejecutar 
después . Hay, po r tanto, que" seguir su 
ejemplo., dentro de las, respectivas cir7 
cunstancias de cada pueblo, como los p in-
tores procuran i m i t a r a Velázquez, sin 
que por ello se consideren preteridos. 
Y existe t a m b i é n en las int i tuciones ar-
madas de Alemania mucho de lo que an-
tes t e n í a n las nuestras y se ha ido per-
diendo a l t r a v é s de c a m p a ñ a s irregulares 
que dan entrada a corruptelas nocivas a l 
buen esp í r i tu de un ejérci to . 
Esto que, ya l o hizo notar el general 
f r a n c é s Saint Cyr con re lac ión a las ope-
raciones de Argel ia , es una de las co-
sas que debemos tener en cuenta el d í a 
que nos propongamos vaciar en moldes 




L a «Gaceta». 
M A D R I D , 7.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Anunciando que los s ú b d i -
tos e spaño le s que hubieran enviado a Ale-
mania e I t a l i a m e r c a n c í a s no compren-
didas en las listas de contrabando de gue-
r r a absoluto y condicional que hayan des-
embarcado en Génova antes del 24 de ma-
yo de 1915, y que sean propietarios de 
a q u é l l a s y deseen realizar sus t r á m i t e s 
por I t a l i a , deben d i r ig i r se a este departa-
mento antes de quince d í a s . 
En la Preidencia. 
El conde de Romanones ha recibido a 
pr imera hora la visi ta del presidente deJ 
T r i b u n a l de Cuentas, s eño r Cánido , que 
fué a comunioarle el (faUecimdento del 
s eño r Serrano (don Leopoldo). 
E l conde de Ronumnnes tuvo frases de 
al ta cons ide rac ión para el finacro. 
iHa despachado el presidente con el 
•Rey, sometiendo a su firma varios decre-
tos de concesión de grandes cruces de 
Carlos I I I e Isabed la Cató l ica . 
Entre los que han sido favorecidos con 
la p r imera figuran los s eño re s Gasset 
(don Rafael), Alvarado, Arias de M i r a n -
da, R o d r í g u e z de la Borbolla y m a r q u é s 
de Santa Cruz. 
E n los distinguidos con la segunda se 
ha l l an los s eño re s Pé rez Oliva, Cantos, 
G á l a r z a y Rosado. 
Ha sido deseo del Gobierno ú de que' 
£ n t r e los g r a c i a d o s no fl^uraae nadie < 
I que ejerciera cargo oficial, haciendo no-
. ta r que hay minis t ros que no poseen n i 
una cruz siquiera. 
Romanones ha facil i tado copia del te-
legrama di r ig ido a l a Mancomunidad ca-
talana, en con te s t ac ión a l que esta d i r i -
gió a 'xa i-M-esidencia, con motivo de l a re-
uiente c o m u n i c a c i ó n de l a Academia Es-
panoia oonre «i uso del castellano. 
Dice as i ; "Aunque asunto objeto de t'e-
legrujna requiere consuiitar Consejo de 
m'iiiio.u'os, 'tengo gusto ¡mani íes tar , para 
cui i eapuiiütír cor tes ía , que noy, cuino pre-
tíiueiue üei Gobierno, no olvido c m e m » 
sustentauo como nunis t ro de i n s t r u c c i ó n , 
en real oruen iü d ic i emüre de 19Ü¿i en que, 
a i imiando ia necesidad de velar por ia 
ouusion dei castenano, ún ico id iuma un-
cial, cstanaecia prevenciones que basta-
ijan a disipar recelos, dejando a saiivo el 
Loso en ias 'escuelas de 'idiomas o cüalec-
IOÓ que cuntr iuuyen a l conjunto de las nia-
nnecitaciones de aa v ida e s p a ñ o l a que cons-
um^en, como ya expreso aa Academia es-
panuia en su cumunicacaon, l a grandeza 
ue la P a t r i a . » , 
aieniuendose d e s p u é s iel conde a los 
asuntos eiectoraies, dijo que se baltaban 
a m i t a d ue camino, haniendo ya re-
suelto eos -pieitus l ác i i es . 
h n cuanto a na so iuc ión de ios difíci-
les, connaiba él conde en ias grandes do-
tes po l í t i c a s del min i s t ro de da Goberna-
ción. 
Habla Urzáíz. 
E l i&eñor ü r z a i z , en isu Cionversación 
MO. ios peiuuuibias, luzo referencia a la 
c o m u n i c a c i ó n que le ha enviado el seiior 
oanenez i oca, ueciarando que existe una-
a imidad de c iner io entre los ía ibr icantes 
ae a z ú c a r , respecto a l a manera de apre-
c ia r su re caen ue r eal or den. 
D e s m i n t i ó &i que los s e ñ o r e s Carner, 
.viorato, ¡áunoi y j J á scohes le d i je ran en 
od entrevista que i a rea l orden era con-
veniente. 
ÍNO cree el ministro- que dichos fabr i -
; antes rect inquen sus alirmacioneb. 
JNO considera cierto que se pretenda po-
ner enfrente de el a los agricultores, 
cuando el, en su a c t u a c i ó n pol í t ica , ha la-
vurecido siempre que podo sus intereses. 
D e m o s t r ó que a a labor de ios azucare-
ros na ido eiieainmada siempre a aumen-
tar sus ganancias mediante ia baja de la 
j emolacna y de su impuestu. 
Cunlia en que ius agricultores nu cree-
r á n que i a read orden tenga resuitadut. 
aeslavurables. S i saben deienderse, en ña-
ua aes a i e c i a r á m i dispuaicion. 
R e c o r d ó ei s eño r Lrzaiz que durante 
un ujes e s t á n diciendo que '& precio dei 
a z ú c a r era exagerauo, leciainaudo ia opi-
.uon omparciai una uispusiciun reguia-
uura. 
i eliminó diciendo que le h a b í a pedidu 
ñ o r a ei s eñu r sanenez de l oca para oon-
.erenciar, nabieiiduie citado pa ra las seis 
ue ia tarde. 
F i r m a del Rey. 
E l Monarca l ia sancionado con su firma 
ias siguientes uiapusiciones: 
De u rac ia y Justicia.—Nombrando juez 
del distr i to ue la Magdalena, de feeviüa, 
a uoh Eduardo Lima. 
í d e m teniente liscal de Soria a don 
i-rancisco . f ' e rnández Bernal . 
Idem juez del Puerto de Santa M a r í a 
a don J e sús R o d r í g u e z Murales. 
Idem í d e m de Campillo a don Leopoldo 
Mar t ínez . 
Idem í d e m de Huelva a don José R o d r í -
guez. 
Muerte de don Leopoldo Serrano. 
H a fallecido hoy en M a d r i d don Leo-
poldo Serrano, hi jo de los duques de la 
Torre. 
H a b í a sido diputado a Cortes, goberna-
dor c i v i l y subsecretario de la Presiden-
cia. 
E n da actualidad era min i s t ro del T r i -
bunal de Cuentas. 
Los azucareros y Urzáíz. 
Poco d e s p u é s de las seis de la tarde re-
cibió el min is t ro de Hacienda la v i s i ta de 
una Comis ión de azucareros, formada por 
m á s de veinte fabricantes y presidida por 
el s e ñ o r S á n c h e z de Toca. 
Los comisionados hicieron, entrega a l 
s eño r Urzá íz de la exposic ión que ya se 
a n u n c i ó y le ampl i a ron verbalmente las 
razones expuestas en ella. 
L a conferencia t e r m i n ó cerca de las 
ocho de l a noche. 
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S U S P E N S I O N D E C O R R E O S 
La Compañía Pinillos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—La C o m p a ñ í a P in i l los ha 
comunicado a l Gobierno que en vista de 
haberse suspendido la a p l i c a c i ó n de la ley 
de p r imas a la n a v e g a c i ó n , se ve obliga-
da a suspender los dos correos mensua-
les que s e r v í a entre E s p a ñ a y Cuba y 
Puerto Rico y las amiunicaciones posta-
es mensuales con las R e p ú b l i c a s Sud-
americanas. 
E l director general de Comunicaciones 
v el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n han ce-
sbrado esta tarde una extensa conferen-
cia para ocuparse de este asunto. 
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I íeslalcQ j j Dipulnit. 
Hace va varios d í a s que se v e n í a ha-
blandQ en distintos corrifios y en las pe-
ñ a s que suelen formarse en los cafes de 
ciertas o supuestas anormalidades nota-
das en una de las dependencias de u n 
irganismo provincia l . 
Como lo que se susurraba en esos co-
rril los y en esas p e ñ a s r eves t í a todos ios 
-aracteres de u n delito, antes de ocupar-
los del asunto procuramos conocer .lu que 
lUbiera de verdad en tales rumores. 
Y, s e g ú n nos informan, no iban del to-
lo descaminados los propaiauores de la 
loticia, aunque en realidad el hecho no 
i lcanzara las proporciones que por algu-
IO se ile h a b í a n dado. 
De manera positiva no se sabe hasta 
ihora, a c u á n t o pueda ascender !a canti-
dad desfalcada—pues de un desfalco se 
trata—, por lo que resulta prematuro y 
sin rfnndamento cuanto sobre el par t icu-
lar se pretenda sostener. 
Lo que s í parece confirmanse es que 
contra la voluntad de l a D i p u t a c i ó n , que 
en diferentes ocasiones h a b í a acordado 
que se satisfacieran los atrasos por la re-
cogida y m a n u t e n c i ó n de n iños , expósi tos , 
e s t á n sin abonar a ú n las sumas corres-
pondientea a dos años de ¡1913 y 1 9 U , y 
FIGURAS DÉ LA G U E R R A . — E l Rey Fernando de, Rumania. 
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creemos que t a m h i é n parte de lá» de 
1912. 
M á s todav ía . A requerimicnlos del pre-
sidente de la D ipu tac ión , señor ( ia iv ía 
Morante, que -.por diverso;; conductos ha-
b ía recibido, e x t r a ñ á n d u s e de ello, quejas 
(le los interesados, apaneció en el «Bole-
t ín Oficial» de la provincia un aniincio se-
ñ a l a n d o la fecha del. 26 de enero p róx imo 
pasado para el pago de esas pantó.dades; 
pero el empleado que ten ía a su cargo tal 
mis ión fa l ta de la oficina desde el d í a 
2i¡ a s e g u r á n d o s e que ha escrito una cjarta 
ilesde M a d r i d en Ta que manifiesta que 
asuntos part iculares u r g e n t í s i m o s le ob l i -
garon a ausentarse sin la correspondiente 
licencia, «pero pidiendo' se ie disculpara 
por tal incor recc ión y prometiendo vol-
ver a Santander inmediatameme. 
A pesar de tales seguridades este cr-
eí .día que el empleado en cuest ión no 
ocupa su antiguo destino, por lo q u é se 
aipone que 'haya desfalcado el importe 
de esas atenciones, _que, repetimos, se ig-
nora hoy a c u á n t o puedan ascender. -
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Lo p e va de ayer a hoy. 
Hace t re in ta a ñ o s , casi no exis¡tín el 
tremendo problema de ganarse la vida . 
Las subs iá te j l c ias t e n í a n precios m u y ba-
jos, las viviendas eran puco menos que 
de balde, el vestir era cosa de unas c u á n -
tas* pesetas: el hombre m á s elegante te-
n í a para ios dumingos un perno azul, de 
p a ñ o de Dejar, ribeteado de trencil la , una 
corbata de p l a s t r ó n , unas twtas de bece-
rfx) y una 'leontina de pelo; si su dist in-
ción era soma, t en ía u n anil lo.de oro dt 
ley, con un camafeo de n á c a r , y un som-
brero de media copa. 
Para convencerse, a pai te de o i r a al-
gunos hombres maduros, basta con tener 
a da vista un .retrato de da época. 
P a r e c í a lo na tu ra l que al i r desarro-
l l ándose la indus t r ia y el comercio, ha-
ciéndose m á s r á p i d o s y económicos los 
transportes, edif icándose con mayor pro-
fusión, Ja existencia se a u a r a i a r í a y po-
d r í a vivirse en el mejor de los n i u n ü o s 
imaginables. Y no ha sidu as í . 
,Se ha sulbidq no indispensabJe, de tal 
suerte, que, comparados con los de ayer, 
ios precios de todos los a r t í c u l o s de hoy, 
son verdaderamente exorbitantes. 
Los jornales, en camlbio, han bajado 
y los negocios se hacen ahora m u y dií í-
ies o imposibles. Y siendo esto a s í , lo ló-
gico sena que h u b i é r a ' m o s sustituido las 
botas de manfor t por modestas alpar-
gatas; los trajes.de ipaño de Bé ja r , por 
yinip^es peplos de l a n i l l a ; ia corbata de 
p l a s t r ó n -por' un p a ñ u e l o de hierbas y 
nasta el (camafeo de n á c a r y l a leontina 
de pelo por ed pr imer diente de a l g ú n 
l i jo y una cadenita de -latón niquelado. 
Pero ha ocurrido, pese a la lógica y a 
los cá lcu los imaginables, toao IO contra-
rio. 
En j a actualidad hemos llegado al m á -
ximo de da elegancia: u n traje de hoy, de 
jaballero o de s e ñ o r a , es una verdadera 
obrá de ante, entonada, justa , hecha tras 
detenido estudio de la forma.. . y cuesta 
una enormidad. E l calzado es de piel de 
Rusia, o de dóngo!a o de charol , poco 
fuerte—porque lo pr inc ipa l es que vista— 
y todo lo caro que por clasificación le co-
rresponde. Se usan poruunonedas de pla-
ta y relojes de oro y peinetas de concha 
y anillos de bri l lantes. Las pi t i l leras son 
verdaderas joyas, das camisas de Holan-
da, las corbatas de seda o raso, los cha-
lecos de pura f a n t a s í a , y las cadenas para 
ed reloj de oro au t én t i co . . . 
En 'Camhio, f ami l i a que hace .cinco lus-
tros vivía desahogadamente con dos m i l 
pesetas a l a ñ o , hoy las « p a s a n e g r a s » 
on cuatro m i l , sin tocar a da ropa, que 
3.á ed todo. 
A l presente, aquello del «háb i to no hace 
al anunje», se tiene por una p a t r a ñ a in -
digne y se m i r a como a r t í c u l o de fe, y en 
ello nadie va descaminado, que (¡el trajo 
líá llave que cierra d abre todas las 
pue r t a s» . 
Donde s§ r i ñ e la batal la , donde se l lama 
a las cosas por su •nombre, donde se ve 
el valor mondo y l i rondo del dinero, es en 
ed hogar. E n el que 'hay sillas fa l ta la 
mesa y donde hay mesa fal tan las sillas. 
La lucha económica toma en los domici -
lios caracteres de tragedia y los cuerpos, 
tundidos del trabajo lar^u y poco remu-
nerador, se a l imentan ma l y duermen 
desasosegadamente. 
De lo que resulta que hoy se viste bien, 
pero se coaae mal, y ayer, probablemen-
te fueran los individuos un poco r id ícu-
los en dá p r e s e n t a c i ó n , pero se comía a 
boca llena y la v ida se deslizaba p l ác ida 
y t ranqui la . 
Aparte que entonces se pagaba rel igio-
samente, lo mismo al sastre que al pa-
nadero, y hoy, tal se han puesto las cosas, 
que, tí rió se paga á nadie, o se hace por 
la m i t a d de lo que so adeuda. 
EZEQL'IEL CUEVAS. 
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POR Tf.LÉFONO 
M A D R I D , 7.—Parece confirmarse ' la 
p é r d i d a del vapor «Graziel la», que trate 
para la Central Papelera mi importante 
'•argamento. " 
El «GraziellaH, que -estaba abanderado 
en E s p a ñ a , sal ió de un puerio de Suecia 
el 12 deí pasado mes de enero, y debió (Je 
llegar a Pasajes el d í a 26 del mismo mes. 
Llegó hasta el golfo de Vizcaya, cuyo 
•emáforo av i só el paso del barco citado, 
y después nada se ha vuelto a saber de él. 
Mny pocos d í a s d e s p u é s s iguió la mis-
•na ru t a el vapor ((Castilla», con igual 
cargamento, y llegó sin novedad a so des-
tino, sin tener noticia alguna del «Gra-
•aella)). • 
El ((Graziella» llevaba dos m i l ' y pico de 
toneladas de pulpa, y como no se regis-
tró por los d í a s de su viaje n i n g ú n tem-
ooral, se supone que chocó con alguna 
mina que i r í a a la deriva, y se h u n d i ó . 
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UN MAURISTA MAS 
«La Lea l t ad» , de Alicante, da cuenta 
de que el concejal del Ayuntamiento de 
Elche, don José Ruiz Chorro, ha hechu pú-
blica m a n i f e s t a c i ó n de su filiación man-
rista en la ú l t i m a sesión que celebró aque-
l la Corporac ión , h a b i é n d o s e cambiado con 
este mot ivo, corteses discursos entre el 
alcalde y el nuevo y pr imer concejal mau-
rista de Elche. 
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E N R O M A 
íaci 
POR TELEFONO 
AiADRID, 7 .—Telegraf ían de Roma que 
ed nuevo emibajador de E s p a ñ a en el Va-
ticano, s e ñ o r La lbe tón , ha presentado hoy 
a Su Santidad las cartas credenciales. 
E l s e ñ o r Ca lbe tón fué a l Vaticano en 
una ber l ina de ga la y a c o m p a ñ a d o por 
el personal de la Embajada. 
l ' ué recibido en i a sala Clementina por 
m o n s e ñ o r Caccia Donr inoni , el cual le 
•acompañó hasta la 'Gobelina, de donde 
p e n e t r ó en e l s a l ó n del Trono, donde le 
esperaba el Pont íf ice . 
E l s e ñ o r Calbe tón p r o n u n c i ó un breve 
discurso, a l que contes tó el Papa con otro 
en t é r m i n o s m u y c a r i ñ o s o s para E s p a ñ a . 
Terminada Ja ceremonia. Su Santidad 
inv i tó a l s e ñ o r Calbetón a a c o m p a ñ a r l e 
a su biblioteca, donde le concedió una lar-
ga audiencia p r ivada . 
^Cuando sa l i ó el s e ñ o r Calbe tón se d i rU 
gió , a c o m p a ñ a d o de m o n s e ñ o r Caccia 
Donr inon i , a v i s i t a r a l cardenal secreta-
r io de Estado, m o n s e ñ o r Gasparri . 
Por ú l t i m o , nuestro embajador fué a la 
Bas í l i ca , donde oró ante la tumba del 
Apóstol . 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO.—Son las 
\nás superiores que se fabrican. 
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Postnubilaphoebus. 
¿Quién duda que d e s p u é s de esta pavo-
rosa contienda en La que tantos miles de 
seres diariamente -sacrifican sus vidas, 
porque es "la Pa t r i a quien loa reclama, 
v e n d r á n d í a s de bonanza? 
Viene el invierno huracanado y hnrras-
coso, y apenas sienta sus plantas en es-
ta p e q u e ñ a parte del hemisferio le suce-
de el sonriente y delicioso verano: des-
p u é s de la tempestad viene la calma. Se 
hunde el sol y apenas la noche extiende 
por la faz de la t i e r r a sus l ú g u b r e s obs-
curas galas, cuando surge de nuevo con 
todos su encantos y maravi l las : upost nu-bila phcebue». 
Miles de tragedias nos presenta la his-
tor ia y todas tuvieron su fin;" pudieron 
durar cinco, veinte, cincuenta o cien a ñ o s , 
pero a l fin bri l ló el sol de la paz. 
Es ley fatal por l a que se r igen todos 
los seres del Universo : todos tienen su 
fin. 
L a guerra t e r m i n a r á , b r i l l a r á el sol, de 
nuevo v o l v e r á n a abrazarse las naciones 
enemigas y de nuevo sobre ellas se mece-
r á n d í a s de paz y de venturas. 
¿Cuándo? Difícil es presagiar el d í a en 
que esto suceda. Si, s e g ú n dicen los i n -
gleses, s e r á el t r iunfo de la n a c i ó n que 
conserve la ú l t i m a peseta, entonces a ú n 
por mucho tiempo p r e s e n c i a r á Europa, 
aterrada de espanto, el continuo t ronar 
de tantas armas. 
Si esperan e l t r iunfo en el agotamiento 
de e n e r g í a s , a ú n p a s a r á n varios a ñ o s , y 
con nuevos b r í o s y gente nueva se levan-
t a r á n las naciones, y locas de orgullo co-
r r e r á n por cima de ios -cadáveres de sus 
hermanos. 
Si c i f ran todas sus esperanzas en el ago-
tamiento de v íveres es s e g u r ó que dure la 
guerra mientras haya quien de las entra-
ñ a s de la t i e r ra saque sus frutos para la 
conse rvac ión del hombre. 
Ante el inflexible c a r á c t e r ing lés e s t á 
el no menos indomable a l e m á n . 
El fin v e n d r á , b r i l l a r á el so l ; esto es 
lo que se sabe de cierto. 
¿Quién t r i u n f a r á ? Sí se lo p r e g u n t á i s 
a n n aliadófi lo, os d i r á que los Imperios 
centrales s e r á n aniquilados completa-
mente; s i a un ge rmanóf i lo , los aliados se-
r á n derrotados. Que nno de los belige-
rantes l e v a n t a r á orgulloso su bandera p i -
soteando el c a d á v e r 'del otro, no hay du-
da ninguna, porque h a n llegado a ta l ex-
tremo los odios, que n inguno d e t e n d r á su 
espada hasta an iqu i l a r a su adversario; 
de esto, a a f i r m a r que los Imperios cen-
trales t r i u n f a r á n , o que de los al iados se-
ra el t r iunfo , hay una distancia inf ini ta . 
•Sea como quiera, sólo Dios sabe que el 
orgullo i n g l é s s e r á pisoteado por el ale-
m á n , o q u i z á s por las espaciosas calles 
de Ber l ín se p a s e a r á la bandera inglesa. 
Dios salve a Europa y haga renacer la 
paz por todos deseada. 
JOSÉ RUIZ Y FERNÁNDEZ. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—La Reina Vic tor ia no ha 
tenido hoy audiencia. 
Ha paseado, en c o m p a ñ í a de su herma-
no el p r í n c i p e Leopoldo de Battenberg, 
p i- la Casa de Campo. 
Don Alfonso ha suspendido la audien-
cia mi l i t a r . 
Solamente ha recibido l a v i s i ta del jefe 
del Estado Mayor Ceritral, general Wey-
l?r. 
E l Rey i r á m a ñ a n a de caza a las Pefiue-
las, finca del duque del Infantado. 
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Ecos de sociedad. 
A y e r sa l ió pa ra Barcelona, con objeto 
de asist ir a los funerales de su tío don 
Luis, nuestro buen amigo el dis t inguido 
joven don Eduardo Pérez del Molino y 
Herrera. 
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Aparición druna Revista. 
A principios de a ñ o ha comenzado a pu-
blicarse en ía Habana una preciosa re-
vista semanal que lleva por t í tu lo «La 
Mon taña» . 
L a revista, admirablemente impresa en 
papel conché, es un verdadero alarde de 
riqueza t ipográf ica . 
Consta de t re inta y dos p á g i n a s , la ma-
yor parte de ellas dedicadas a asuntos 
que con l a M o n t a ñ a tienen í n t i m a rela-
lación, avaloradas con prestigiosas fir-
mas de escritores nacidos en el rancio so-
la r que inmor t a l i zó con sus obras el ge-
nio del in imitable autor de «Sotileza» y 
« P e ñ a s Ar r iba» . 
Dirige «La M o n t a ñ a » el culto y fácil pe-
riodista don J. M . Fuentevilla, uno de l, ^ 
que en Amiérica trabajan m á s y con 
mayor e n t u s i a s m ó por el b u e n ' n o m -
bre de esta « t i e r ruca» hidalga y hospita-
lar ia . 
Devolvemos gus to s í s imos el .car iñoso 
saludo que l a nueva revista ha dedicado 
a los pe r iód icos m o n t a ñ e s e s y deseamos al 
, ierido colega la rga vina y prosperida-
áas sin euento. 
La falta de trabajo 
E l gobernador d v i l s e ñ o r Gullón, 
desde que la semana pasada le visitó una 
Comis ión de obreros sin trabajo venía 
p r e o a u p á n d o s e de tan i m p o r t a n t í s i ^ 
asunto, celebró ayer una detenida confe-
rencia con el i n g e n i é r o .director de Obras 
púb l i cas , s eño r Apol lna r io . 
E n ese cambio de impresiones se oon-
vino en que para las ocho de l a noche la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s proporcionase 
a l a p r imera autor idad c iv i l una relación 
de 'las obras que pudieran emprenderse ©n 
la provincia , ,para lo cual el s eño r Gullón 
so l i c i t a r á del Gobierno los necesarios re-
cuses. 
A d e m á s se h a b l ó de l a inmediata aper-
del camino vecinal de Cabo Mayo, 
a l a Alber ic ia , trabajos que deben ser 
emprendidos por el Ayuntamiento y 8a. 
tisfechos por e l Estado mediante certifi-
caciones remit idas por a q u é l por cada ki-
lóme t ro de obra que vaya e jecutándose . 
iSe 'prapone asimismo el s eño r gober-
nador c ivi l rogar a los s e ñ o r e s que for-
m a n el iGonsejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Ho-
tel Real que-aceleren duanto les sea posi-
ble el movimiento de t ierras , a fin de que 
en esa labor pueda emplearse el mayor 
n ú m e r o de obreros. 
Y por ú l t imo , y para t ra ta r también 
de esta c u e s t i ó n batal lona, el s eño r Gullón 
celebró anoche una entrevista con el al-
calde, quien ha citado para esta tarde, a-
las cuatro, a los jefes de das minor í a s . 
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VARIAS NQaCIAS 
POR TELÉFONO 
Accidente del trabajo. 
•MADRID, 7.—-Esta m a ñ a n a ha ocurrí-
do- u n grave accidente en la casa en 
cons t rucc ión n ú m e r o 17 de la calle de Sa-
gasta. 
E l obrero Raimundo Moro, de 23 años, 
aue trabajaba en el tejadil lo, a la altura 
del sexto piso, c a y ó al patio de cabeza, 
de s t rozándose el c r á n e o y- rompiéndose 
brazos y piernas. 
El padre del infor tunado obrero, que 
es el gua rda de la finca, presenció con 
horror el t r is te suceso. 
Colonia agr íco la en Huelva. 
H U E L V A , 7.—El s e ñ o r Ar ias de Miran-
da ha visitado la dehesa de la Alquería, 
donde se i n s t a l a r á una Colonia agrícola. 
M á s de 42 familias, a las que se dará-
1 ierras, casa y elementos de cultivo, serán 
redimidas de la miseria. 
Comunican de Moguer que ha visitado 
el señor Arias l a e s t ac ión etnológica. 
L a independencia de Filipinas. 
M A D R I D , 7.—Un despacho de Washing-
ton dice que el Senado ha aprobado el 
proyecto concediendo a las Islas Filipi-
nas la independencia condicional por OOT 
a ñ o s , como m í n i m u m , y cuatro como má-
ximo. » 
Los Estados Unidos c o n s e r v a r á n on Fi-
l ipinas todas sus bases navales. 
Entierro de unas victimas. 
CEUTA, 7.—<Se ha verificado el entie-
rro de las v í c t i m a s ocurr idas en el hun-
dimiento del edificio de la posición «A». 
Presidieron el duelo los generales Mi-
lans del Bosch y>Manjón y asistieron las 
autoridades y numeroso públ ico. 
Los fé re t ros llevaban coronas dedicadas 
por los c o m p a ñ e r o s de regimiento de las 
v í c t i m a s . 
E l general Jordana ha marchado a la 
posición «A» para inspeccionar detenida-
mente el edificio hundido. 
Una manifestación. 
MURCIA, 7.—Con completo orden se ha 
verificado l a m a n i f e s t a c i ó n anunciada 
para pedir al Gobierno e l cumplimiento 
de las conclusiones votadas por la Asam-
blea de naranjeros. 
Asistieron los diputados a Cortes, dipu- • 
todos provinciales, alcalde, concejales, 
C á m a r a de Comercio,. Fede rac ión Agrí-
cola y otras entidades y g r an número de 
personas interesadas en el. problema. 
Una huelga. 
A V I L E S , 7.—Se han declarado en hup'-
ga los obreros del ramo de construcción, 
por negarse los patronos a aumentarles PI 
jo rna l en 50 cén t imos . 
No han ocurrido incidentes . 
Laúd encallado. 
A L M E R I A , 7.—En Punta Entina na 
embarrancado el l a ú d «Manolo», que se 
d i r i g í a de Gibral tar a Cartagena, en las-
tre. 
La t r i p u l a c i ó n se ha salvado. 
L A N I N A 
Haría luisa Tomiíii 
H A S U B I D O A L C I E L O 
A LA EDAD DE TRES MESES 
Sus desconsolados padres don Ma-
riano (de la casa de don Miguel 
Gutiérrez de este comercio), y 
doña Luisa; hermanos, abuela, 
tíos, primos y demás parientes, 
f S U P L I C A N a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, martes, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Isabel la Católica, 11, al 
sitio de costumbre; por cuyo favor 
quedarán eternamente reconocidos. 
Santander, 8 de febrero de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , Ala-
meda Primera, 22.—Teléfono 481. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPOBADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
OQ»HIIU! di dQM A una dt la ferdf, 
José Palacio: 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones oe 
606 y sus derivados. 1 
Consulta todos los días , de once y ™e' 
a nna, eiccppto 1os d í a s festivos. 
RTTRGOS. N U M E R O 1. » • 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-




Consulta de diez a una y de tree a 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1 ° 
z f. m 
Especialista en enfermedades de la P16' 
y secretas. 
' R a d i u m , Rayos X, electricidad méd^ 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, eic.^ 
Consulta de diez a nna.—Wad-Ráflt *• 
OCULISTA 
t « n FrswftlBM. múm. 19.—•«'-!• f,í,,•' 
«iTONIO AL6ERDI :GC¿! '& -
Via8 
hartos—Enfermedades de la mujer—' 
urinarias. 
AMOS » B B 8 Q A L . A N T I , l l i 1 ' 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
piel 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
Según la 
El Zar Fernando y el Kaiser. 
„ la ((Gaceta de F r a n c f a r t » , el Zar 
Ho de Bulgar ia i r á en breve a Ale-
f ei-nana devoiVer a l Emperador Gui-
Iliania'la visita que és te le hizo en Nisch. 
yeiuno ^ consejo de guerra. 
• 0n de Ber l ín que, con mot ivo de u n 
Bice" iaje ¿ e l Kaiser a l frente, se cele-
reCieni« •|gej0 gU€rra en ei Cuartel 
1)1,0 n l emán de Armentieres. 
el p r í n c i p e Henry, ofi-
• a f d e M a r i n a , y e l a lmi ran te von T l r -
^ Misión japonesa a Francia . 
. n j e Tokio que ha embarcado' ayer 
Francia el director del minis ter io 
?arvf>(rocios Extranjeros, qu ien fué m u -
hn tienipo consejero de l a Embajada ja-
C.;n«sa en P a r í s . 
p Trae la mis ión de entregar a l presi-
tp M Po inoa ré una de las m á s pre-
¡ S a s condecoracionee japonesas. , 
El bugomaestre Max, en libertad. 
¡T a ((Nueva Gaceta de Zur ich» confirma 
P en breve s e r á puesto en l iber tad el 
í m o s o burgomaestre de Bruselas M. Max, 
ro a condición de que no pueda salir 
He Suiza-
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
jjelga ha facilitado el siguiente comuni-
cado oficial: 
"(La noche u l t i m a ha t ranscurr ido en 
^Nada de par t icu la r durante la j omada 
de hoy. , u u-+ i • A •Continúan las h a b i t ú a l a s acciones de 
artillería.» 
Explosiones en Alemania. 
Un despacho de Ber l ín da cuenta de 
míe en u,níl f ábr ica de a rmas inmediata a 
Berlín ha estallado u n depós i to de pólvo-
ra, causando considerables d a ñ o s mate-
flan resultado varios obreros muertos 
v otros gravemente heridos. 
Se desconocen las causas de dicha ex-
. plosión. 
Los diarios de Viena dan cuenta de que 
el día 29 de enero, en Rosenheim, cerca de 
Munich, ocur r ió una exp los ión en una 
fábrica par t icular de municiones, resul-
tando muertas var ias personas. 
Los per iódicos alemanes nada dijeron 
acerca de esta explosión. 
Lo del «Lusitania». 
Desde Berl ín se ha enviado a Nueva 
York un despacho que contiene la con-
testación alemana en el asunto del «Ln-
sitania». 
El Gubiemo impe r i a l se niega a des-
aprobar el torpedeo del « L u s i t a n i a » , y 
pide a Mr. Wilson que no insista en que-
rer decidir acerca del torpedeo sin previo 
aviso por los submarinos, un l i t ig io que 
Alemania califica de r e tó r i co . 
He aqu í los principales p á r r a f o s de d i -
cho documento: 
((Nos pedís que a ñ a d a m o s al ofrecimien-
to de reparaciones materiales, el recono-
cimiento de que nuestna guer ra submari-
na es ilegal. 
Semejante dec l a rac ión e q u i v a l d r í a a 
decir que'capitulemos ante los aliados y 
sus buques mercantes -armados. Alema-
nia es radicalmente host i l a la idea de 
una ruptura de relaciones d i p l o m á t i c a s 
cnn los Estados Unidos, y tiene concien-
cia de la legi t imidad de las reclamacio-
nes norteamericanas, pero coloca los de-
más puntos del l i t ig io en dominio de la 
retórica. 
(La opinión púb l i ca alemana declara 
cinc el honor y la dignidad de N o r t e a m é -
rioa h¡m recibido ya sa t i s facc ión , y que 
•todo lo que subsiste de otros l i t ig ios tie-
ne un in terés secundario y debe r í a ser 
aplazado, de c o m ú n acuerdo, para ser 
discutido después de la guerra. 
La actual v i r tud de Alemania no es en 
manera alguna arrogante; pero se niega 
a hacer concesiones en lo que afecta a la 
íegitimidad de la guerra submarina, en 
atención a que los progresos de la acti-
vidad submarina efectuados durante la 
guerra, han sido tan r á p i d o s , que no hay 
ningún Código de é t ica que pueda regir-
los. 
Los norteamericanos h a r á n bien en re-
• cordar que las concesiones formuladas 
con premura acerca de-los procedimientos 
de 3a guerra submarina, a c a r r e a r í a n un 
peijuicdo real a l porvenir de los Estado? 
Unidos, como lo traen indiscutiblemente 
a Alemania. 
Al apresurar la fijación de u n punto 
de jurisprudencia que t o d a v í a e s t á en el 
período de las discusiones libres, los Es-
tarlos Unidos f o r j a r í a n u n a r m a de doble 
filo, con la que ellos mismos p o d r í a n he-
rirse.» 
Los austrohúngaros toman la ofensiva. 
Oe la frontera a u s t r í a c a dicen a la ((In-
dependencia R u m a n a » que desde ante-
ayer las tropas a u s t r o h ú n g a r a s " han 
vuelto ^ tomar la ofensiva en el frente de 
Ja Besarabia. 
La a r t i l l e r í a pesada se encuentra en 
Plena actividad. 
•Se han intentado varios ataques con 
ayuda de los gases asfixiantes, pero no 
tuvieron resultado. 
General francés fallecido. 
El general Dematte, que mandaba una 
umsion en ei í r en i e , ha fallecido, en el 
hospital de Doullens. 
Era comendador de- la Leg ión de Ho-
nor y estaba condecorado con la cruz de 
wuerra. 
Explosión en la fábrica Skoda. 
iDicen de Bucarest a «II Sécalo», que 
una explosión ha destruido en gran par-
^ ia fabrica de armas y municiones de 
^Koda, la mas importante de Aust r ia . 
volaron tres t a ü e r e s , entre ellos el que 
servia para const rui r ios famosos c a ñ o -
nes de itreno h i d r á u l i c o del 305. 




P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por e l 
meruo f rancés a las tres de la tarde, 
ce lo siguiente: 
«Ningún lacontecimiento importante 
viue s e ñ a l a r en el conjunto del frente.» 
E l heredero de Servia.' 
fiiDlCien de Ate'nas que ayer llego a Cor-
u ei pnncipe Alejandro, heredero del 
i rono de Servia. 
le t^PUé-S de 1'evi'star a la c o m p a ñ í a que 
se rv lllonores en el desembarcadero, 
a i n g i ó a su alojamiento, siendo acla-
mado a su paso por las calles. 
E l consumo de carbón. 
^ Y ^ u n l c a n de Londres que el «Board-
ci^ a ^ p u b l i c á d o una comunica-
^ acerca del problema de los carbones. 
caH¡/e í u e las constantes demandas de 
con i n ipar,a Jas " ' 'dustnas relacionadas 
t ula snen'a' acarrean a lguna* dif icul-
regionesla 61 abastecimiiento ^ algunas 
Í l r ,a ^uhsanar este inconveniente se han 
I Un buque de guerra hundido. 
De Londi-es comunican que el ((Daily 
Mai l» publ ica un despacho de Copenha-
gue afirmando que en el Cattegat, entre 
la isla A n h a l d y la costa de fenecía, se 
ha hundido un buque de gue r ra de g ran 
tonelaje, cuya nacionalidad se ignora. 
Af i rma ' también que algunos pescado-
res le vieron pedir auxi l io , pero que nadie 
pudo p r e s t á r s e l o , porque se h u n d i ó rá -
pidamente. 
iSe icree que debió chocar con una 
nuina.. 
L a paz con Montenegro. 
De Ginebra d a n cuenta de que los á u s -
triacos encuentran grandes dificultades 
para t e rminar l a paz con Montenegro, 
por fal ta de negociadores montenegriiios 
que tengan plenos poderes para ello. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el b i a n 
LuaiLei general del e jérci to ruso: 
«Ayer volaron nuestros aeroplanos en 
la región de B l g a y a l .Sur de Üskub. 
Nuestros aviones a r ro ja ron bombas en 
M i t á n , sobre l a e s t a c i ó n y sobre el puen-
te del f e r roca r r i l y ed r ío Aa. 
E n u n sector del frente del general 
Ivaiihof, hemos descubierto u n nuevo sis-
tema de minas y asaltamos cuarenta. 
'En Badjona inut i l izamos u n esfiuerzo 
del enemigo para ocupar una de nuestras 
posioiones. 
E n el C á u c a s o seguimos la pe i s ecuc ión 
de los tu rcos .» 
Elogios a España. 
T e l e g r a f í a n de Londres que ©1 «Times» 
publica un a r t í c u l o elogiando a E s p a ñ a 
por sai caballerosa manera de maniener 
la neut ra l idad y aplaude la so luc ión de 
ios 'Conflictos interiores que ha provucado 
ia guerra . 
Se ocupa de l a i m p o r t a c i ó n y exporta-
oión de E s p a ñ a y de las disposiciones 
arancelarias del s eño r ü r z á i z , a quien ca-
lifica de h á b i l hacendista. 
Por úiltimo t r a t a del tomento económi-
co de E s p a ñ a y de l a inagotable caridad 
de las damas e s p a ñ ó i a s , que han aliviado 
.a iriste suerte de mucnas í a m i l i a s afee-
cadas por la erisis del trabajo. 
Una negativa. 
T e l e g r a f í a n de Homa que la n o l i c ía de. 
que los i tal ianos han sufrido una gran 
uerrota en Tolmino, es comp le taimente 
falsa. 
En este sector sólo se ha s e ñ a l a d o en 
los ú l t i m o s d í a s un ataque de los a u s t r í a -
cos contra nuestras posiciones de ¡santa 
M a r í a , y dicho ataque fué rechazado .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito i ta l iano, dice 
ÍO siguiente: 
«Apar te de l a act ividad de la a r t i l l e r í a , 
n i n g ú n hecho importante que s e ñ a l a r du-
rante l a j o r n a d a . » 
Una interpelación. 
T e l e g r a f í a n de Atenas que u n diputado 
ha anunciado su p ropós i to de interpelar 
al Gobierno acerca de Jas compensacio-
nes ofrecidas por Alemania , a cambio 
de Ja neut ra l idad de Grecia y de las ra-
zones que hayan movido al Gobierno a no 
nacer respetar su neu t ra l idad y a movi-
lizar, a d e m á s , su ejérci to . 
(Se cree que el Gobierno no a c e p t a r á la 
in t e rpe lac ión . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de Ja Guerra ing lés ha fa-
j i i i t ado el siguiente parte of ic ia l : 
« D u r a n t e la jo rnada de ayer ocupamos 
cuatro hoyos producidos por Ja exp los ión 
de minas en la carreiera de Vermeille a 
L,a Bassée y Loos. 
C o n t i n ú a Ja act ividad de a r t i l l e r í a en 
todo el frente. 
E l d í a 5 se l ib ra ron 28 combates aé reos , 
en los cuales derribamos cinco aparatos 
alemanes, que cayeron d e t r á s de las lí-
neas enemigas. 
Otro aeroplano a l e m á n se vió obligado 
a aterr izar , a consecuencia de una ave-
r ía en la hél ice . 
Una de nuestros aviones que sa l i ó de 
exp lorac ión no ha regresado. 
E l t i ro certero de nuestra a r t i l l e r í a rom-
pió las amarras de un globo caut ivo ale-
m á n , que, l ibre de la su jec ión , se elevó 
r á p i d a m e n t e y se pe rd ió en los a i res .» 
Las bajas italianas. 
De Ginebra aseguran que las p é r d i d a s 
italianas, entre muertos y heridos, pasan 
de 600.000. 
Los submarinos austríacos. 
Un -telegraima de Constantinopla dice 
que han llegado de Aust r ia tres submari-
nos, que s e r á n utilizados en eJ m a r de 
M á r m a r a . 
¿Submarinos japoneses en el Canal 
de Suez? 
Oomunican de Zur i ch que Jos aJema-
nes, decididamente, cuentan ahora con Ja 
in te rvenc ión de los japoneses. 
El «Na t iona l Ze i tung» dice que le han 
enviado de Atenas el siguiente despacho : 
((Según informaciones de algunos pe-
riódicos, once submarinos japoneses han 
llegado a l Canal de Sue/., para cooperar 
a Ja d e í e n s a . 
Diohos sumergibles e s t án bajo el man-
do de u n almirante j a p o n é s . 
¿El Japón interviene en China? 
iDicen de Moscou que al « R a n i e i é ü u -
tro» le eoiraunican de ToKío que por Ja 
ex tens ión del movimiento revolucionario 
en e l Yunnan , el J a p ó n aumenta el n ú -
mero de sus navios en ShaJigai. 
Ed crucero ((A'likusüna» ha recibido la 
orden de trasladarse de Singapore a 
Shangai. 
Dos c a ñ o n e r o s han salido t a m b i é n de 
Saseibo. 
Varios cónsu les y el secretario del .mi-
nisterio de Negocios extranjeros han mar-
chado a Yunnan , para tomar notas de la 
imiportancia del movimiento revolucio-
nario. 
Incertidumbre. 
Telegraifín de S a l ó n i c a que se sabe que 
importantes fuerzas b ú l g a r a s , bruscamen-
te ret i radas del frente y enviadas hacia 
Routdione, han sido reemplazadas por 
contingentes a u s t r o h ú n g a r o s . 
Por otra parte, nuevas unidades exclu-
sivamente alemanas se han reunido en 
Monastir , donde se hallaba, actualmente, 
un e jé rc i to de cerca de 80.000 hombres. 
Reina una terr ible incer t idumbre sobre 
las intenciones del enemigo, que, sm em-
bargo, t ra ta de hacer saber en Atenas su 
reso luc ión de tomar la ofensiva en fecha 
p r ó x i m a y lanzar contra los aliados su 
a r t i l l e r í a . 
Se puede considerar como cierto que las 
esperanzas alemanas s e r á n fall idas, por-
que l a o r g a n i z a c i ó n defensiva de los alia-
dos está, a la hora presente, completamen-
te terminada. . 
Toda tentat iva contra Sa lón ica , en Jo 
sucesivo, puede considerarse como una 
empresa m u y costosa y difícil, que exi-
Este r é g i m e n suspende Jas g a r a n t í a s ci- En Argon^i Jos.franceses hic ieron esta-
viles y constitucionales, t ransmit iendo to- l l a r una mina y ocuparon el hoyo produ-
dos fós -poderes a la autoridad mi ' l i tar . \ cido por la explos ión, en la cota 285 (Filie 
euiP i Comisiolies regionales, que re- g i r á de los imper ios centrales enormes 
e ien el abastecimiento del c a r b ó n v ase- sacrificios y mucho tiempo. 
EJ Gobierno se ha puesto de acuerdo 
a J y
. 6,1 i n s u m o necesario a las fábr i -
Cas (I r r • u.»-incoen i u t i IOO íax i íd . -
y resolJrmniiciones; pero precisa estudiar 
Ren con toda urgencia, si hay mar-
^1 Extara •poci,er a d r i z a r la e x p o r t a c i ó n 
pode 
Se h a n tomada algunas severas medi-
da,̂  de p r e c a u c i ó n contra Ja posibJe vueJ-
ta de los Z'eppelines. . „ . 
Desdo las diez de la nocJie, Ja ciudad 
queda en las tinielblas m á s absolutas. 
Consejo de ministros. 
- De P a r í s manifiestan que los minis t ros 
se han reiunido en Consejo, ayer por la 
m a ñ a n a , en el El í seo , ba jo . l a presiden-
•ia de M. P o i n c a r é . 
L a ses ión se ha l imi tado al examen de 
.a s i tuac ión d i p l o m á t i c a , m i l i t a r y n a v a l 
Misión inglesa. 
Part icipan de Londres que i a oficina de 
la Prensa anuncia que lord* Curzon, 
miemlbro del Gabinete, y el general slr 
Douglas Haig , han sido enviados por el 
l iobierno, en m i s i ó n especial, cerca del 
Rey de Bélg ica . 
Comunicaciones restablecidas. 
Dicen de Atneas que las comunicacio-
nes t e legrá f icas entre Monast i r y Sa lón i -
ca, in terrumpidas desde hace tiempo, se 
han restablecido. 
T a m b i é n se han entablado negociacio-
•aes entre los Gobiernos griego y b ú l g a r o 
para el restablecimiento de las comunioa-
ciones por1 fe r rocar r i l entre ambos pa í -
ses. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general austriaco 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
(¡En ninguno de los tres frentes ha ha-
bido acontecimientos de impor tancia que 
seña la r .» 
Brland, a Roma. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el mié rco les 
inai í ihará a Roma el presidente del Con-
sejo, M . Br i and . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
(¡En Bélgica , nuestra a r t i l l e r í a bombar-
deó, eficazmente, el for t ín de Beapaume, 
cerca de Hetsas, y las tr incheras enemi-
gas de Steentraate. 
En Artois , el t i ro de nuestras b a t e r í a s 
fkovbcó varias explosiones en las l í neas 
enemigas é n Saint Laurent, al Oeste de 
Arras. 
Entre el Oise.y el Aisne, fué destruido 
un blocao a l e m á n . 
E n la C h a m p a ñ a , el bombardeo de nues-
t ra a t t i l l e r í a pesada contra los estableci-
mientos enemigos cerca de Chalerange, 
provocó un gran incenido. 
C a ñ o n e o rec íp roco en el resto del 
frente.» 
Entierro de las víct imas del zeppelin. 
l ejegraiian ue i ' a n s que en ia iglesia 
ac iNUcaua ^enura ue ia Cruz se ntui ve-
ÍUICUUO, con iyi.an sotiemniuau, nos Ju-
uci aies pui" alo vicuinais causauos por e¡ 
ocji/ptíim ctiemjau. 
ô n rep! u'oemacion del Gobierno as is t ió 
dÜ niinisLi o uel m i e n o r , ;M. jviaivy. 
ictniniuu aoxsiieron un representante dei 
tirtísiQem-tí ae nx ivepuonca, ei aicawle de 
L-miá, Uiia Lonnsion ue ta C á m a r a ac 
^.omeicio ue ü a r o e i o n a y lepiesentaciu-
a c d ue ias Coiunias uatianas, ing^eaa, ru -
•Á. y servia y nuinerusu punitco. 
I M camenui n iucue, arzoinspo de P a r í s , 
•j!u,e pj csiuio ros luneraues, prununcio una 
^entrúa piat ica, y uijo: 
«.ca uoioroso •esptíotacLiio que tenemos 
ante nuestros ojos, es mas impresionan-
oe que .os uiscunsos. me a q u í , tendidas sin 
viua, a las victimas de Ja oarnane alema-
na. ¿ i quienes son / Aucianos, mujeres 
y n i ñ o s . 
.NO 'ñau caído en ius campos de ba ta l l a ; 
itcui sido alcanzados en el seno pacil i-
de su inogar . tranquilo, durante ed re-
poso, ouranie el sueno, y , sm embargo, 
íes Honramos como si nuioierau mue i tu 
por da i-atr ia , porque él recuerí fo de su 
muerte cruei s e r á para la n a c i ó n u n mo-
oivo que exalte su patr iot ismo. 
¿ u inuerte acieceiitara nuestra indig-
nacion contra aquellos que violaron todab 
.as le.yes divinas y n u m á n a s , y nos for t i -
ncau, mas que nunca, en nuestra deci-
s ión de vencer y an iqui la r ai enemigo. 
,5>era para r rancia ila Mamada ante 
uios, ei uiueuo de las naciones, porque, 
asi como ia sangre de Abel olanuana ven-
¿Tanza ai cieio, ia sangre que lloramos 
ueva a i cieio ,ei g r i to de venganza de 
r ' rancia contra Alemania . 
Las victimas de este sangriento hecho 
i c n d r á n , por su sacrificio, éil premio ce-
lestiaJ. Ese es eJ ún ico consuelo que pue-
den tener sus desgraciadas fami l ias .» 
T e r m i n ó m o n s e ñ o r Amette dando la 
b e n d i c i ó n a todos Jos concurrentes. 
Acto s egu idü . Jas tropas que t r ibuta-
Juan honores y todos Jos asistentes desfija-
ron ante los l é r e t r o s ue las v íc t imas , que, 
una vez que t e r m i n ó el desfile, fueron sa-
cados de l a iglesia y colocados sobre seis 
armones de a r t i l l e r í a , para conducirlos 
aJ cementerio. 
E n Ja calle esperaba un inmenso gen-
tío. 
Orgonizada l a eomit iva con todas las 
representaciones que asistieron a los fu-
nerales, se puso en carcha hacia el ce-
menterio del Pere Lachaise. 
D e t r á s de dos seis armones que condu-
c ían los cuerpos de las v í c t i m a s y de l a 
presidencia del dueio, en que figuraban 
M . Malvy , e l alcalde y las representacio-
nes oficiales, marchaban dos c o m p a ñ í a s 
de i n f a n t e r í a y luego varios carruajes con 
coronas, e n t r é las cuales figuratua una de 
g r a n t a m a ñ o dedicada por ed Ayunta-
miento en nombre del vecindario. 
Inmensa muchedumbre, guardando el 
m |ás profundo silencio, cerraba el cor-
tejo. 
E n el cementerio, y al dar t i e r ra a los 
cuerpos de las v íc t imas , el min is t ro del 
1 n i i T i o r - p r o n u n c i ó u n discurso dando 
el p é s a m e a das famil ias en nombre de 
la nac ión y execrando a los autores del 
atentado. 
T a m b i é n hablaron, en igual sentido, él 
alcalde de P a r í s y otras personalidades. 
Las negociaciones con Montenegro. 
Dicen de Viena que en Montenegro rei-
na absoluta t ranqui l idad y que ¡as tropas 
austriacos son bien acogidos por le vecin-
dar io de las localidades ocupadas. 
Las negociaciones de paz e s t á n pen-
dientes de ser ul t imadas, porque n i é l 
p r ínc ipe M i r k o , n i los tres minis t ros que 
han quedado en Montenegro, tienen po-
deres concretos para concluirlas. 
De regreso del frente. 
T a m b i é n de Viena comunican que el 
Emperador /Francisco José Iba recibido 
en audiencia al alcalde de Viena, que aca-
ba de regresar del frente Sudoeste. 
La entrevista del alcalde con el Sobera-
no d u r ó cerca de tres horas y durante 
ellas Francisco José estuvo interrogando 
y e n t e r á n d o s e de todo lo observado por 
e,l alcalde de Viena, durante eu viaje al 
frente de batal la . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—Han tenido luga r 
vivos combates de a r t i l l e r í a entre el ca-
sobre la cues t ión de l a ley Marc ia l , que | n a l de La Bassée y Ar ra s y a l Sur de 
p o d r á ponerse en vigor por simple de- Sormflfe. 
creto, a condic ión de ser rat if icada oono j E l enemigo ha vuelto a bombardear en dio de aumento es de 2,6 por 100, y -ade-
d í a s de spués por las C á m a r a s . i los ú l támos d í a s la ciudad de L e m . p a á s en 1914-15 ee s e m b r ó u n 2,2 por 100 
Morte), al Nordeste de L a Chalade. 
Sin embargo, por medio de un contra-
ataque, desalojamos a l enemigo. 
Frente or iental .—El puesto de observa-
ción que conquistamos el d í a 6 en la o r i -
lla or iental del Sobara, sobre la v í a fé-
rrea de Baranowi tch a Djaschootee, ha 
sido atacado infructuosamente por dos ru-
sos, que tuv ie ron que retirarse de spués de 
sufr i r p é r d i d a s de cons ide rác ión . 
. A l Sudeste de Vdtoy u n av ión ruso, cuyo 
piloto h a b í a perdido el rumbo, cayó ile-
so en nuestras manos. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
«Ningún cambio que s e ñ a l a r en el fren-
te del I r ak . 
En el C á u c a s o rechazamos varios ata-
ques contra nuestros puestos avanzados 
en diversos sectores. 
En Jos DardaneJos un a v i ó n turco, con-
ducido por eil teniente Kronies, p e r s i g u i ó 
el d í a 4 de febrero a u n biplano inglés y 
lo de r r ibó a l mar . 
Dos cruceros enemigos c a ñ o n e a r o n Te-
fce B u r u m y los alrededores de Sebdul-
B a h r 
EJ 3 de febrero Jos buques enemigos dis-
pararon 40 bombas contra Jas localidades 
de l a o r i l l a Norte del gol/o de Tachatelle, 
sin causar n i n g ú n daño .» 
Otra fábrica que vuela. 
Te leg ra f í an de Londres que la fábr ica 
de municiones de Cardine ( C a n a d á ) ha. si-
do destruida por u n a explosión. 
Preparativos alemanes. 
Despachos de Holanda afirman que los 
alemanes aumentan su act iv idad en Bél-
gica y que constantemente llegan al fren-
te occidental tropas y graudes cantidades 
de mater ia l . 
Una rectificación. 
' La es tac ión radio te legráf ica del A l m i -
rantazgo b r i t á n i c o ha t ransmit ido u n 
despacho asegurando que es inexacta la 
noticia acogida por algunos pe r iód icos de 
que durante el r a i d de los zeppelines so-
bre la regdón ded Humber fuera hundido 
por sus proyectiles un buque de guerra 
inglés. 
Viaje comentado. 
«La Gaceta de Ber l ín» dice que M . F i l i -
pesco i r á en breve de Bucarest a Rusia, 
para .darse cuenta -personalmente de la si-
tuac ión del e jé rc i to ruso. 
Este (viajé ha suscitado serias discu-
siones en los Cí rcu los pol í t icos , h a c i é n -
dose muchos comentarios. 
Los búlgaros en Albania. 
Comunican de Atenas que el pe r iód ico 
x l ' a t r i s» informa que las tropas b ú l g a -
ras que operan en e l Sur de Alban ia l i an 
sufrido numerosos fracasos, debidos p r i n -
cipalmente a las dificultades de aprovisio-
inuniento. 
Se h a n visto obligadas a replegarse ha-
cia el D r i n . 
No parece fácid una nueva expedición 
lui lgara a Albania , porque E s a d - B a j á ha 
i w upado todas las posiciones e s t r a t é g i c a s 
con las tropas a l b a ñ e s a s y una parte de 
las tropas servias refugiadas en Durazzo. 
L a muerte del principe turco. 
De Basilea dicen que «l ((Berliner Tage-
blat t» , hablando de la muerte del p r ínc i -
pe heredero de T u r q u í a , dice que las re-
laciones que m a n t e n í a con el Comité Jo-
ven-turco no fueron siempre m u y cordia-
les. 
A f i r m a t a m b i é n que el p r í n c i p e , que 
gozaba, a l parecer, de buena salud, esta-
ba lejos de cometer extravagancias. 
Los per iód icos alemanes dan ouenta de 
un telegrama de p é s a m e enviado por el 
Emperador Guil lermo al S u l t á n , con mo-
tivo del t r ág i co fallecimiento del p r ín -
cipe heredero. 
El Emperador dice que toma parte en 
¡e desgracia de l a n a c i ó n turca. 
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Vapores correos. 
Español «P. de Satrústegui». 
, Procedente de Buenos Aires e n t r ó en 
puestro puerto, ayer m a ñ a n a , este vapor 
correo e spaño l . 
Pa ra Santanedr condujo pasajeros y 
carga, y nuevamente se hizo a la mar , a 
las tres de la tarde, con rumbo a Bilbao. 
' He a q u í la l i s t a de pasajeros que desem-
barcaron : 
Don Florencio Vega, Vic tor ia Gancedo 
y famidia, Manuel Torre, Leandro Fer-
nández , Santiago Anto l ín y f ami l i a , y 
Angel V i l l a . 
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iní Dfijnco of mu 
Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de E s p a ñ a y en poder de sus co-
rresponsales y Agencias en el extranjero 
aumentaron durante la semana ú l t i m a 
de 993,11 millones de pesetas a 1.001,06. 
L a parte que esta cantidad pertenece a l 
Tesoro a u m e n t ó de 9;47 millones de pese-
tas H 9,52. 
E l efectivo en plata d i s m i n u y ó desde 
700,43 millones de pesetas a 753,96. 
Los descuentos disminuyeron desde 
362,84 miUorfes de pesetas a" 361,16. 
P ó l i z a s y cuentas de c r éd i to y c réd i to s 
disponibles disminuyeron desde 98,38 m i -
llones de pesetas hasta. 98,25. 
Cuentas de c r éd i to con g a r a n t í a aumen-
taron desde 158,17 millones de pesetas a 
163,31. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a siguen ascen-
diendo a 15,35 millones de pesetas. 
Billetes en c i rcu lac ión aumentaron des-
de 2.115,41 millones de pesetas a 2.136,96. 
Cuentas corrientes aumentaron desde 
735,08 millones de pesetas a 735,81. 
Reservas para pago de la Deuda inte-
r io r aumentaron desde 1,23 mil lones de pe-
setas á 2,54. 
Dividendos, intereses y otras obligacio-
nes a pagar, d isminuyeron desde 62,77 
millones de pesetas a 43,08. 
Ganancias y p é r d i d a s realizadas aumen-
taron de 11,54 millones de pesetas a 12,07. 
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la cosecha ile cereales en ISIS. 
Se puede reputar magní f ica , y la mejor 
de las obtenidas en E s p a ñ a desde mucho 
tiempo a esta parte. 
Se han recolectado 96 millones de fane-
gas de t r igo, lo que supone u n aumento 
sobre l a cosecha de 1914 de 33 mil lones de 
fanegas, y un exceso sobre la c i f ra media 
de la p r o d u c c i ó n en los ú l t i m o s quince 
a ñ o s (representada por 73 millones de fa-
negas), que pasa de 22 millones. 
«El Nprte de Cast i l la», d iar io que con 
preferente a t e n c i ó n se ocupa de esta ma-
ter ia , ha publicado un interesante estu-
dio, del que entresacamos los siguientes 
datos: 
A tend iéndose a u n cá lcu ló prudencia l 
del vaJor de la cosecha de t r igo de 1915, 
se just iprecia en 1.348.015.505 pesetas, 
contra pesetas 693.049.000, que era el valor 
de da de 1914. 
L a superficie de siembra de t r igo viene 
aumentando en E s p a ñ a uniformemente. 
En los ú l t i m o s diez a ñ o s el coeficiente me-
m á s que en 1914, a ñ o en que h a b í a s e au-
mentado ya en 3,15 respecto a 1913. 
E l va lo r de l a cosecha en 1915, fué la 
siguiente: va lor del t r igo, 1.348.015.505; 
í d e m de la cebada, 205.302.000; ídem del 
cén téoo , 95.408.300; ídem de la aveniá, 
109.-324.000; 148.382.000 í d e m de las legum-
bres; í dem del tñ&íz, 109.250.000; í d e m fru-
tas v hortaJizas, 204.875.000. Total , pese-
tas, 2.220.556.805. 
E l valor total de la cosecha en 1914, se 
j u s t i p r e c i ó en 1.742.121.532. Resulta, en su 
cousecuencia, un s u p e r á v i t en la cosecha 
del a ñ o 1915 de 47K.44 miJlones de pesetas. 
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U N A B O D A 
En la iglesia par roquia l del puebló de 
Vargas se 'verilicó el s á b a d o ú l t i m o el 
m a t r i m o n i a l .enlace de la bella y s impá-
tica s e ñ u r i t a Avel ina Quevedo con él dis-
t inguido joven don Angel San R o m á n . 
Bendi jo l a u n i ó n el virtuoso sacerdote 
don Abdón Muñoz y actuaron de padr i -
nos el 'caballeroso seño r don Tomás - Re-
vuelta y la virtuosa s e ñ o r a doña Victo-
ria S a l m ó n . 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
recién casados y los invitados marcharon 
a Torre!a.yega, s i rv i éndose un esp lénd ido 
almuerzo en ila acreditada casa de los se-
ño re s Hijos de Gut i é r r ez . 
A l a mesa se sentaron, con los desposa-
dus y sus padrinos, los paares de la novia, 
don Alejo Quevedo y d o ñ a Nat iv idad Sal-
m ó n ; la madre del" novio, d o ñ a Ramona 
Diego; las s e ñ o r i t a s Pi lar , Ricarda, An-
tonia, Teófila y Micaela Quevedo; Fer-
rianda y Concha S a l m ó n ; Avel ina, Emi -
lia y E l v i r a Quintanal , L u c í a Queve.no, 
Josefa Rivero, Manuela y Rufina Bust i -
Jlo ; Elisa, M a r í a y P i l a r Pacheco; Ramo-
na, Elisa y M a r í a Diego; Josefa Igóni?,, 
Ganmen Revuelta y Adorac ión Sáiz, y los 
s eño re s don ÍÜra rdo , don naldomero y 
don Gabriel S a l m ó n ; don Dimas y don Be-
nigno Quevedo; don Bernardo Colsa; don 
Ecequiel y don Pedro Sáiz ; don Leoncio 
Bustl l lo; don Manuel Quevedo; don Dio-
nisio «Fernández , don -Fro i l án S a l m ó n , 
don Antonio Pncbeco. don Fidel Mante-
cón, don Antonio P e ñ a , don Nazario Igó-
niz, don Gabriel P e ñ a y don Eduardo 
Manzano. 
Terminado el almuerzo, los desposados 
salieron para M a d r i d , desde donde se d i -
r i g i r á n luego a dis t intas provincias. 
Les deseamos una feliz e interminable 
luna de mie l . 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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La guerra y la prensa. 
E l cri t ico m i l i t a r de «Morn ing Pos t» 
hace las siguientes consideraciones acer-
ca de las reservas de hombres de que dis-
ponen Jos aliados: 
«Sólo I t a l i a e Ingla ter ra disponen a ú n 
de reservas intactas de hombres; pero K i t -
chener a f i rma que para la lucha de este 
uño SOÜI iiecf<:irios de diez a doce millones 
de hombres; mas los resultados del siste-
ma de lo rd Derby y de la nueva ley que-
d a r á n m u y por bajo de esas cifras. No 
hay que abr igar , por tanto, una confianza 
excesiva. Las actuales medidas s e r v i r á n 
ú n i c a m e n t e para remediar l a fal ta de 
hombres durante el verano; pero antes de 
fin de a ñ o la escasez de tropas se d e j a r á 
sentir m á s que ahora, y esto nos coloca en 
la a l te rna t iva de t e rminar la gue r ra o 
ampl i a r el margen de r e c l u t a m i e n t o . » 
«Giorna le d T t a ü a » se queja de que la 
prensa rusa se una t a m b i é n a la france-
sa e inglesa para c r i t icar la fal ta de au-
x i l i o de I t a l i a a los aliados, y a ñ a d e que 
la prensa rusa es l a menos autorizada pa-
ra ello^ pues da re t i rada rusa ocas ionó el 
desastre de los Balkanes, a lo que debe 
agregarse- el e r ror de l a inac t iv idad de 
Servia desde diciembre de 1914 a octu-
bre de 1915. 
Un empuje de los servios—agrega—hu-
biera descargado el frente dei Isonzo, y 
l a b r í a permi t ido a I t a l i a acentuar su 
denslva. 
En l a «Victoire» dice Gustavo Hervé : 
«Al sentimiento de i n d i g n a c i ó n y de 
piedad por las v í c t i m a s inocentes se une 
hoy, i g u a l que en el mes de marzo pasa-
di), u n grano de h u m i l l a c i ó n a l a idea de 
que d e s p u é s de diex y ocho meses de gue-
rra., los zeppelines puedan-venir a pasear-
se impunemente sobre l a capi tal de Fran-
cia, donde ha habido los pr imeros d i r i g i -
bles, los pr imeros aeroplanos, los prime-
ros aviadores. 
Las autoridades nos dicen que l a niebla 
tiene lia culpa. Es claro que los c a ñ o n e s 
de t i e r ra no son eficaces, cuando se t ra ta 
de d isparar casi verticalmente a 4.000 me-
tros de a l tura . A d e m á s , s i no se hace 
blanco, los pedazos de granada nos pue-
den muy bien caer sobre la cabeza. Por 
otro lado, haciendo blanco en el zeppelin, 
este mismo nos cae encima, con todas sus 
bombas, que e s t a l l a r í a n sobre nosotros. 
Todo esto es m u y desagradable, pero la 
guerra es afií.» 
¡«Le Temps» , en su n ú m e r o del 3 del 
i UK^l, habla de las reservas egipoiosu-
danesas que Ing la t e r r a ha organizado pa-
ra la defensa del canal de Suez, y dice que 
al dar e.l Gobierno b r i t á n i c o u n papel efec-
tivo al e jé rc i to egipcio, demuestra que 
es t á seguro de -su fidelidad y de que no ha 
de flaquear en su tarea. 
SE! hec iho—añade—merece ser anotado 
como'un nuevo fracaso de los cá lcu los de 
nuestros enemigos .» 
• L a « N o r d d e u t s c h e Allgemeine Ze i tung» 
comenta el deseo expuesto por ia prensa 
á n g l o f r a n c e s a de que, sin respetar la neu-
t ra l idad de E s p a ñ a , la «En ten te» debe rá 
perseguir a las tropas remgiadas del Ca-
m e r ú n a l e m á n en la Guinea e s p a ñ o l a , y 
declara que esto representa un atentado 
al Derecho internacional , y que E s p a ñ a 
es t á dispuesta a velar por su neutra l idad. 
El per iódico a l e m á n asegura que, sin 
duda, por parte de los alemanes nada se 
h a r á para d i f icu l ta r «la s i tuac ión al Go-
bierno españo l , y que si todos los restos 
de las tropas del C a m e r ú n se vieran obl i -
gadas a en t ra r en te r r i to r io e spaño l , se-
r á n , seguramente, tomadas todas las me-
didas para desarmar e in ternar a estas 
fuerzas. 
La «Norddeu t sche» a ñ a d e que h a b r á 
que esperar si Ingla tera y Franc ia se ae-
c i d i r á n a pasar por encima de la neutra-
l idad e s p a ñ o l a , como han hecho con la. 
griega. 
Aviso a los sastras. 
Se precisa un oficial y oficialas que se-
pan d e s e m p e ñ a r a la per fecc ión su tra-
bajo. , v 
'Sueldos inmejorables. 
No presentarse sin .buenas referencias. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu-
did al FÉRINOL. 
De venta en todas las farmacias y dnv 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
110 YALT Y •rar eafá r««taurant S E R V I C I O A L A CASTA 
Taiifene númer* en?. 
Pepinillos, Variantes, A I - TREUIIAMp 
caparras, Mostaza l i i L I l J n n u 




NUEVO V o 
COMPUESTO X 2 
ARSENICAL /V* 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
los conservan m u y eficazmente las Pasti-
llas Balsámicas MARIA. 
. Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
^ I s O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de l a m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Ifredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gi jona y otros dulces. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mnjer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Programa para hoy. 
Exito ruidoso de la primera serie 
L A P I S T A 
(tres partes, 2.000 metros), 
Estreno de la segunda sarie 
A TIRO DE A L A S 
(tres partes, 2.000 metros). 
Estreno, Kinemacolor 
ESCENAS EN BERLIN 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hiló y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
= = B l a n c a . * 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
Príncipe, 16,-Madnd — 
C E R A L I Q U I D A P A R A M U E B L E S Y S U E L O S 
" A N T O R C H A 
9 9 
P l T U R A S P R E P A R A D A S A L A C E I T E 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortizabie 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» • » A . . 
Exterior. 4 por 100. . . . , 
Amortizabie 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
Día 5 , Día 7 
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Obligaciones Azucarera 






















B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P Ú B L I C O S 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie E, a 
72,90 por 100; pesetas 125.000. 
iEn series diferentes, a 75,55 por 100; 
pesetas 4.800. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 101,75 por 100; pesetas 95.000. 
- 'Cédulas del Banco Hipotecario, del 5 
. por 100, a 103 por 100; pesetas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco Hispano-Americano, 50 acciones, 
a 112 por 100. 
'Crédito de 'la Un ión Minera , 82 accio-
nes, a 100 y 97 pesetas. 
Ferrocarri les de 'la Robla, 10 acciones, 
a 320 pesetas. 
iBi lbaína - de N a v e g a c i ó n , 45 aciones, a 
840 pesetas, contado, y 45 acciones, a 870 
pesetas al fin de ab r i l , en voluntad. 
M a r í t i m a Act iv idad , 12 acciones, a 505 
pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , precedente, 5 acciones, 
a 1.055 pesetas. 
Idem ídem, .del d ía , 35 acciones, a 1.050 
y 1.055 pesetas, contado; 10 acciones, a 
1.150 pesetas a'l fin de marzo, con p r ima 
de 75 (pesetas; cien acciones, a 1.050 pe-
setas al fin del corriente, y 50 acciones, 
a 1.060 pesetas al fin de marzo, en volun-
tad. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 15 acciones, a 
1.580 pesetas, 'contado, y cien acciones, a 
2.000 pesetas al fin de judio, con p r i m a de 
175 .pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 20 
acciones, a 3.225 y 3.250 pesetas. 
Idem ídeun, del día, 25 acciones, a 3.150 
pesetas, contado, y 10 acciones, a 3.300 
pesetas al fin del corriente, con p r i m a de 
cien pesetas. 
iNaviera Vascongada, 13 acciones, a 
1.060 pesetas. 
Víusoo-Cantáibrica de N a v e g a c i ó n , 17 ac-
ciones, a 850 pesetas. 
Eieotra de Váesgo, 150 acciones, a 465 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril] de Variadol id a Ariza , serie 
A, a 102 y 102,25 p o r 100; pesetas 24.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 64,50 por 100; pesetas 
50.000. 
I d e m del Norte de .España , p r imera se-
ne , a 64,75 por 100; 'pesetas 45.000. 
Idem ídem, especiales de AIsasua, a 
87,85 por 100; pesetas 5.50o. 
I d f j n de M a d r i d a Zaragoza y Adicante, 
p r imera , a 61 por 100; pesetas 9.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 98 por 100; 
pesetas 39.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc i a : P a r í s cheque, 89,25 y 89,20 
por 100; (francos 60.769. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 25,06 v 
25,08; l ih ras 10.500. 1 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
in te r io r , 4 por 100, a 73,20 y 75,55 por 
100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Baroetlo-
n a a AIsasua, a 88 por 100; pesetas 28.500. 
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Para el señor alcalde 
Existe en nuestra capital u n n ú m e r o , 
por desgracia bastante crecido, de rapa-
zuelos que se dedican a i m p l o r a r una l i -
mosna, en 'voz alta, desde las calles que 
dan ifrente a las cocinas de las casas, 
cuando las cocineras y criadas e s t á n en 
sus quehaceres. 
Pues b i e n ; y a no es sólo que se pasen 
todo el d í a gr i tando « u n poco de p a n » , 
sino que ahora se h a n tomado la costum-
bre .de ponerse a cantar, part icularmente 
-a la ihora de la comida, para que la i i -
mosna de las tales cocineras y criadas 
sea ahayor. 
Una pa i t e de estos rapazuelos (son unos 
odho o diez), ha tomado, como lugar 
para sus caiioiones, el pór t ico de l a igle-
sia de Santa Luc ía , y y a hace gran n ú m e -
ro de d í a s vienen aturdiendo a la vecin-
dad con sus cantares, muchos de 'los cua-
les tienen algo de deshonestos, y , desde 
iuego, son impropios, unos y otros, de can-
tarse en u n si t io como el en que lo vienen 
'haciendo, que debe in fund i r a todos res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n . 
(Pedimos al s e ñ o r alcalde dé las órde-
nes oportunas para que todos estos actos 
cesen y tengan esas calles un poco m á s 
de vigi lancia . 
' Confiamos en que el s e ñ o r alcalde sa-
b r á atenedr nuestro ruego. 
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Junta regio / al de defensa 
del C nsumo Hullero. 
E n la ses ión celebrada por esta Junta 
el d í a 5 del corriente mes, se a c o r d ó a b r i r 
una i n f o r m a c i ó n entre los industriales y 
comerciantes de c a r b ó n , a fin de que en el 
pláico desde el d í a de la fecha hasta el 
día 14 del actual, puedan d i r i g i r a la Jun-
ta sus informes sobre los puntos siguien-
tes: 
1. ° Consumo anual de c a r b ó n de sus 
industrias. 
2. " Existencia de dicho combustible 
con que actualmente cuentan. 
S.0 Contratos que tienen establecidos y 
pendientes de cumpl imiento para pro-
veerse de c a r b ó n . 
4.° Dificultades que encuentran para 
el 'cumplimiento de didhos contratos. 
'5.° Medios que, a su ju ic io , son eficaces 
para solventar tales dificultades. 
Las informaciones po*drá dir igirse al se-
ñor secretario de la Junta regional, el se-
ñ o r ingeniero jefe de Minas, don Arsenio 
de Odriozola. 
T r i b u n a l e s . 
T a m b i é n tuvo lugar la vista de la cau-
sa incoada en el Juzgado del Oeste, contra 
M a r í a L u i s a C a ñ a s G a r c í a , por haber 
sido sorprendida por la Guardia c i v i l del 
puesto de P e ñ a c a s t i l l o , cuando c o n d u c í a 
una g a l l i n a que h a b í a s u s t r a í d o . 
E l s e ñ o r fiscal p id ió se la impusiera, 
como autora de u n delito de hur to , cuali-
ficado por Ja doble reincidencia, a la pe-
na de u n a ñ o y u n d ía de p r i s i ón correc-
cional. 
El abogado s e ñ o r Mediavi l la , en su h á -
b i l informe, negó que su defendido fuera 
autora del delito <le hur to , y solici tó 'su 
abso luc ión . 
El j u i c io q u e d ó para sentencia. 
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POR LA PROVINCIA 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de l a causa ins-
t ru ida en el Juzgado de S a n t o ñ a contra 
Ildefonso Aranzo Arranz , acusado como 
autor del hecho siguiente: 
El d í a 7 'de febrero de 1915, Pastor Sa-
lazar, alcalde de bar r io del pueblo de San-
ta Mar ina , estando en ejercicio de las fun-
ciones de su cargo, detuvo un carro car-
gado de l eña que c o n d u c í a Calixto Llo-
reda, en la ju r i sd i cc ión de dicho pueblo, 
l eña que h a b í a sido cedida por Eduardo 
Rodr íguez a l procesado Ildefonso A r r a n -
zo, el cual, a l ver que el alcalde de t en í a 
e'l carro con leña para averiguar su pro-
cedencia, insu l tó a l 'Salazar, l l a m á n d o l e 
"band ido» , y con u n palo le d i ó var ios 
golpes en la cabeza, c a u s á n d o l e una le-
sión que c u r ó s in necesidad de asistencia 
médica . 
E l abogado fiscal s e ñ o r Carreras ca l i -
ficó los hechos como consti tutivos de un 
delito de atentado, del que cons ide ró au-
tor a l procesado, y p id ió se le impusiera 
la pena de tres a ñ o s , cuatro meses y ocho 
d í a s de- p r i s ión correccional y 250 pesetas 
-de mul ta . 
E l letrado seño r Torre Set ién , en su elo-
cuente informe, sostuvo que su patroci-
nado no era autor del delto calificado y 
pidió su abso luc ión . 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Corta de leña. 
L a -Guardia c i v i l del puesto de Los Co-
rrales comunica al s e ñ o r gobernador ha-
ber denunciado ante e l alcalde de aquel 
pueblo a l vecino de Somahoa Emeterio 
F e r n á n d e z , por haber, cortado u n roble 
del monte E l Geda, propiedad del Estado. 
Fugado con cien pesetsa. 
El d í a 5 del ac tual se d i r ig ió a la feriíi 
de Ampuero la vecina de Guriezo Emi l i a 
Vázquez , de 36 a ñ o s , a c o m p a ñ a d a de un 
criado suyo llamado Ismael N . , de 18 a ñ o s 
de edad, na tu ra l de la provincia de León, 
con objeto de vender una vaca de su pro-
piedad. 
Una vez realizada l a venta de dicha res 
en 123 pesetas, E m i l i a confio a l criado La 
custodia de u n billete de cien pesetas, por 
temor de que a ella se le extraviase, mien-
tras en dicha feria efectuaba algunas 
compras, con objetó de d i r ig i r se al pue-
blo; pero mientras ella estaba realizando 
las compras, el aprovechado y fiel criado 
tomó las d é Villadiego, a c o m p a ñ a d o de 
las cien «del a la» , y tuvo a bien no decir 
a d ó n d e d i r i g í a sus pasos, puesto que a 
pesar de haber avisado la Guard ia c ivi l 
del puesto de Ampuero a sus c o m p a ñ e -
ros de Bilbao, Carranza, Ramales-y San-
tander, no ha podido, hasta la fecha, dar-
se con el paradero del aprovechadc. Is-
mael. 
Detenidos 
La-Guardia c iv i l del* puesto de Los Co-
rrales ha denunciado ante el Juzgado mu-
nic ipal de aquel t é r m i n o a los jóvenes de 
dicho pueblo Manuel F e r n á n d e z y Fran-
cisco Pérez , de ocho y nueve a ñ o s de 
edad, como presuntos autores de un in-
cendio ocurr ido en la tarde del 5 de ene-
ro en el monte de El Geda, de aquello 
d e m a r c a c i ó n . 
Un incendio. 
A las siete y media del d í a 3 del corrien-
te mes le fué incendiada al vecino de To-
rrelavega, Gabino Tiera, una g ran exten-
s ión de eucaliptus que en el sitio de San 
Vicente, del pueblo de Zur i t a , en el Ayun-
tamiento de Renedo, tiene dicho señor . 
El fuego reco r r ió una extens ión de unap 
dos h e c t á r e a s , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s 
en unas 200 pesetas, c reyéndose que, a l 
regresar de una r o m e r í a que se celebraha 
dicho d í a en el pueblo de La M o n t a ñ a , 
alguien, a l pasar por cerca de la finca, 
a r ro jó una cerilla, que p r e n d i ó fuego la 
madera que all í h a b í a depositada. 
La Guardia c iv i l del puesto de Renedo 
practica las diligencias para descubrir a 
los autores del incendio. 
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I>el MCnnieipió, 
Tomas de posesión. 
De regreso de su viaje de Vallado!¡d y 
Palencia, adonde le llevaron part iculares 
asuntos, ayer se poses ionó de la secreta-
ría par t i cu la r del seño r alcalde nuestro 
buen amigo y c o m p a ñ e r o en la prensa 
don J e s ú s de Cospedal. 
— T a m b i é n ayer se hizo cargo de su des-
tino el nuevo jefe de la Guardia m u n i c i : 
pal don Exuperio del Campo Amo. 
Una subasta. 
L a Alca ld í a anuncia para ,e.l d í a 16 del 
actual, a las doce de la m a ñ a n a , la su-
basta de las obras de apertura de una 
calle t ransversal en la calle del Monte. 
E l presupuesto y pliego de condiciones 
se ha l la de manifiesto -en el Negociado de 
Obras, todos los d í a s laborables, "hasta 
el d í a que se celebre la subasta. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «C. de Eizaguirre» .—Mañana , a pri -
mera; hora, es esperado, procedente de Cá-
diz, el vapor correo e s p a ñ o l «C. de Eiza-
g u i r r e » , conduciendo 3.032 tercios de ta-
baco, 437 sacos de cacao y transbordos pa-
ra los puertos de Pasajes y S^n Sebas-
t i án . 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao y Liverpool . 
Buques que se esperan.—«(¡abo (Ja evoei-
ro, de Bilbao, con carga general. 
«Cabo Cervera» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
•«El Gai te ro» , de Villaviciosa, con si-
dra. 
Buques entrados.—«P. do S a t r ú s t e g n i » , 
de Bilibao, a tomar pasaje y carga para 
Habana y escalas. 
Buques salidos.—«P. de S a t r ú s t e g u i » , 
para Habana, con pasaje y carga. 
«Cabo Quejo», para Bilbao, con feferga 
general. 
«Universa l» , para Midd.lesbrough, con 
minera l de hierro. . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T l 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz» , en San S e b a s t i á p . 
« M a r í a O e r t r u d i s » , en Bilbao. 
« M a r í a Cloti lde», en Avilés. 
<(María del Ca rmen» , en Ribadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia G a r c í a » , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow.. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje-a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón»', en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. . 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Savannah. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
« E m i l i a S. de Pérez», en Filadelfta. . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e calmoso, ma-
rejada gruesa del Noroeste, cubierto, ne-
blinoso. 
De Bilbao.—Viento Nordeste fresquito, 
marejada gruesa del mismo, horizontes 
cerrados en niebla y l luv ia . 
Semáfaro. 
Calma, •marejada del Noroeste, acela-
jado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,31 m . y 6,50 t. 
Bajamares: A las 0,33 m. y 0,51 t. 
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Inspección de Vigilancia. 
Insultos y escándalo. 
Por promover Un fuerte e s c á n d a l o y d i -
r i g i r wir ios insultos a los viajeros, ha si-
do denunciada ayer por la po l i c í a guber-
nat iva una cargueia l lamada Ramona 
Castro Ga rc í a , de 36 a ñ o s de edad. 
Un gracioso. 
Por romper una cor t in i l la del coche le-
t r a A, de l a l í n e a del Asti l lero, fué ayer 
denunciado por la Pol ic ía gubernativa An-
tonio S u á r e z , de 20 a ñ o s de edad. 
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LOS L U I S E S 
Velada teatral. 
i m á t i c o , sobresaliendo los s e ñ o r e s Arce, 
L lama, Huidobro y Regules, y estando 
muy ajustados en sus papeles los restan-
tes artistas, s e ñ o r e s Camarero, Cavia, 
F e r n á n d e z Madrazo y Basoa. 
.En los intermedios, el joven Felipe 
Briones ejecu.íó escogidas piezas musi -
cales, dando t é r m i n o la velada con la 
proyecc ión de varias p e l í c u l a s cinemato-
gráíicias. 
Contentos pueden estar los luises de! 
éxito de la velada, pues lograron una nu-
merosa y dis t inguida concurrencia, épié 
p r e m i ó con nutridos aplausos'la laítfstícíi 
labor del Cuadro dranint i rn . 
P r o y é c t a s e celebrar en .breve otra fies-
ta, con la cooperac ión a r t í s t i ca de una 
entidad local. • 
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SUCESOS DE AYER 
Sin permiso. 
PQX vender leche en ambulancia, care-
ciendo para ello del correspondienlr péi-
miso, ha sido dcnmiciada ayer por lá 
Guardia munic ipa l una mujer l lamada 
M a r í a Por t i l la . 
Perro sarnoso. 
Varios vecinos de la calle de la Florida 
se presentaron ayer en queja a la Guar-
dia munic ipa l manifestando cpie por d i -
cha calle anda abandonado un perro que, 
según parece, es tá atacado de sarna, y 
constituye u-n peligro p 'ára los n i ñ o s que 
juegan con él, a peligro de contagirse de 
dicho an imal . 
Carro abandonado. 
/Por dejar abandonado en l a calle de 
Boriifaz ü n carro de caballo, interruim-
piendo el t r á n s i t o rodado, fué ayer denun-
ciadi) por la Guardia mun ic ipa l R a m ó n 
Gan/.o, de 19 a ñ o s de edad. 
Intento de agres ión. 
A' la una y media de la tarde de ayer 
/fiué denunciado por la Guardia munic ipa l 
Ricardo López, (¡. .niiciliado en la calle de 
Vargas, por t r a t a r de vejar de obra a Isa-
ibél Cano, sirviente de un establecimien-
to que hay en la planta baja de l a casa 
n ú i n e r o 20 de la calle de San Fernando. 
Casa de Socorra. 
Ayer fueron curadas en este benéfico 
estahlecimionto taá siguientes personas: 
Es t e f an í a Rebollar, de 66 a ñ o s , de con-
1 ii-aún en al terció superior del brazo iz-
quierdo. 
Vicente Borras , de 13 años , de v a r í a s 
heridas y erosiones en, ambas manos. 
lAntonio iContellana, de 36 a ñ o s , de vér-
t i g o ; "y ' 
iConcha Mar t í nez Calvo, de 26 a ñ o s , de 
flos heridas contusas en Ja reg ión inter-
parieta!. 
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interinamente m á s de un año don Seve-
r iano Gómez, habiendo .sido nornbradQ. 
sustituto, con igual unanimidad , dun | | ¡ _ 
la rio Pérez!. 
Nuestra anhorabuena a los maestfco* 
agraciados por los votos de sus compaíj j : 
rbs loe maestros de Ramales. 
- r̂ eetofale^ -
Las qu^ mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Milicia Cris t iana.—Mañana miércoles 
a las ocho de la m a ñ a n a , ce lebra rá é-stli 
Real Hermandad la ffiisa de honril la (M1 
saifragíó del alma de la hermana dil'miUi 
doña Dnminica Huiz Abascal (q. e. p. d.) 
O O A T Í ^ I O TV 
Se vende un magníficí) piano (de poco 
uso), marca alemana, y un cochecito de 
mano para n iños . 
Informes, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
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ESPECTACULOS 
Venerable Orden Tercera. — M a ñ a n a 
miérco les , a las ocho de la m a ñ a n a , céle-
b n a r á é s t a Real H e í m a n d a d la misa de 
honr i l l a en sufragio del a lma del herma-
no difunto doil .José Sá inz T r á p a g a S a r á -
chaga (q. e. p. d.) 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: el «X2», es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
Ayer por la tarde tuvo luga r t a fiesta 
ó r g á n i z a d a por los congregantes de San 
Luis , en obsequio de los socios activos y 
honorarios de l a Asociación. 
P u s i é r o n s e en escena las bonitas obras 
c ó m i c a s tiitu'ladas «La muela del puic io» 
y «Juego de p r e n d a s » , siendo d e s e m p e ñ a -
das con gran acierto por el Cuadro d í a -
Matadero.—Romaneo del d í a 6: Reses 
t¿ ayo res, 16; menores, Í2: kilogramos, 
3:Ü78. 
Cerdos, 10; kilogramos, 929. 
Corderos, 98; kilogramos, 382. 
Romaneo del d ía 7: Reses mayores, 15; 
menores, 17: kilogramos, 3/234. 
Cerdos, 1; ki logramos, 83. 
Corderos, 30; kilogramos, 97. 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Elección de habilitado—Kn lá veriftea-
da el domingo, d í a 6, fué elegido, sin opo-
s ic ión alguna, habil i tado de los maestros 
del par t ido de Ramales, don Pedro Sáiz 
H o r t i g ü e l a , cuyo cargo ha d e s e m p e ñ a d o 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i t ó 
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las se is .—dMañai ia dé s e d » y «El amnr. 
que pasa» . . 
A las d iez .—«Char la a n d a l u z a » y «Pa&. 
tor y Borrego». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
' Programa para hoy. 
• Exito ruidoso de la pr imera serie «l.a 
p is ta» 'tres partes, 2.000'metros). 
Estreno de la segunda serie. 
• «A ti ro de a las» (tres partes, 2.00() me-
tros). 
Estreno, Kinemacolor, «Escenas en H"r-
lín». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección cpntfe 
nua desde las seis de la tarde 
Día popular. 
Dos grandes estrenos. La notable pe-
lícula, de 1.400 metros, en dos partes, L a 
colegia la», y la (•mocioriante p e l í c n h dra-
m á t i c a , de 1.600 metros, en dos paitos, 
«La bestia h u m a n a » . 
Preferencia, 0,25'; general, 0,10. 
M U D A N Y A S 
Rn vagones capitonés las efeciúa la A ¡ífiii 
ni de Transportes Expreso Híspano-Amurl* 
cano, lo mismo en el interior de la pob.la 
ción que fuera de ella, haciendo ¡os transía-
dos en esta'forma. Desde luego están ga 
rantizádos todos los desperfectos «1P lo» 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un hil i t ie kilo 
métrico? Esta Agencia los propprolona 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento Inmrífe 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medifi 
oor cierno anual» 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros lél'é 
gráficos." 
Negociación de lenas, descuentos, larftsl 1 
nos, cuentas de créditos, acéptacioneti y dfr 
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m i renta de E l . PUEBLO CANTABR' í 
HjaL lEiisjpano 
VILES 
FHR,R«l I T ' T T T G ^ T O ^ J M U T K. l^f]MFlIRO 3:{ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
F»ixei ta l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
No deje usted de probar 
las E X C E L E N T E S Rosquillas de Reinosa - - Q U E - -V E N Ü E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
! uelle, número 16.-Telófono 590.-- ANTANDER 
SicLra d e mesa.. 
Sin achampanar, 
Hica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander 
C L A U D I O GÓMEZ FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
Í ^ I M B R A . C A S A , e n a m p l i a c i o n e s y p o p a l e s . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Papeles pintados. 
.Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , lincruata, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS,- N U M E R O 3 
SE ARRIENDA 
ión i n f o r m a r á n 
CALZADOS DE MOHA 
Zapatería 
"ROMA" 
Eugenio Gnüérrez, núni 14 
S A N T A N D E R 
u n gabinete amuebla-
do. En esta Administra-
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Vaile 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Vantat p» r mavor v mwRar. 
r» r . v i > o 
flemimievo, se vende. 
Ruamayar, 18. tolo. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
I P a b b l o a 1 á i i i . 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y S 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depdalto: I D E A L D R I N K , MueHe* i iú -
m i r o l . - T i l t f « H i n ú r n t r e Mtó. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
• irta y por cubiertos. Servicio especia' 
¡ i r a banrraetes, bodas y lunchs. Precio!-
•»• ieraoMR NahttftcInti'Áft 
Plato del día: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
V P N H n en c00]"1111!0 o Por separado, lo* 
I L H U I J muebles y de ás enseres del Ho-
tel Sulro. en Liórganes. Informa Alfon»" 
Benpiadetió. 
Cn VPlldP tp^a c^a30 árboles 
| C U U D frutales a precios muy 
reducidos. Píd.i-ío iiota de precios. 
— - T . O O « r r A T > ! -
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar. apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarlaas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tfláfenesi S31 tienda y m domieiiiO' 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
C« C/J _ 
y POR U k T l M O ^ en u 
REyilEBF (O m 
t I N T E ^ l 
C O M P R I M I D O S 
El Pueblo 
Cántabro. 
Se vende en Madrid en 
el kiosco de 'El Debate' 
Vapores correos españoles 
D E 
P i n i l i o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
I íi 
FÍ día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA 
Precios del pasaje desde Santa ndei* a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 j estos precios están incluidos to-
Segunda „ „ 476,00 I J , . 
• Tercera ,, ,, 213,50 | aos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte , 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
Placas de cemento .y amianto pai*a cubier-
tas, embonos, cielo - rasos, zóca los , revest í 
mientos interiores de paredes húmedas , etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-cuero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
CAX.LE r>E CADIZ. - T E L E L O TV O T^SS 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
flfodvCp>Jirríercla y (Jue(:iará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
Raivii „ 1C0 evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
«arceiuna con DIPLOMA DE HONOR 
E r a seo, 'T'S» cént imos . 
» a f i i i p t a n d e r : PERF'7 l)EL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: lUi lANDIARAN y 
M n y p 
i'eciós especiales pai'a s e ñ o r a s y señorita 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d U n l l e r a E s p a ñ o l a . - 1 3 A JEt C E E O TV A 
E m p 1 ai s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
losemplaslosdellírorojoiielD 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
líiiieilaiiillefíelirorojollelOr. 
CURAN los dolores de los 'pulmones. 
II 
CURAN reumaitismos y dolores de costado. 
loseiiiploslosdefieltriirojoiieillrJiiiier 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
l o s i É i i l o i i d e t t o r o j o i l e l D r . M f 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. ' 
loseiiiplastosileieltrorojoilelDrJinter 
CURAN los dolores dorsales de las seño ra s en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. WINTER1 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡IVIncho cnidado con las imitaciones! 
s. 
Zapatos charól de 16 
•tem id m » 22 
¡¡eni 'dem » . 20 
7lde'n ídem » 14 
¿apatos tafilete de 1S 
,defn ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» ^ 1 1 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 0 
s t r e f i i m. i e n. i o -
No se puede desatender esta indisposicn'in sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, rep' •.irizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
rurales del vientre. reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pro? 
pecios al autor. M. t, ' 'N , farmacia. BILBAO. 
SP vende en Santam. h \n droguería de PERF.Í! DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
m M i l . M , D i e r a 8.-Prado i . 
DesemL8!00^1 8U8CriPtó pesetas 
desembolsado » 1.950.000 
"'estros pagados desde la fundación de la Compañía 
Subdire.̂ - el 31 de diciembre de 1913 - - _ - » 48.767.696,86 
ones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
•^ireon'x xtranjero-—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^ase.!, Jgeneral: PUERTA D K L SOL, 11 y 12, 1 . ° -
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) ;-: 
3.000.000 
-MADRID 
r'^rresfíeTLlf incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y .veleros 
Uonnri6 r-ercancías y valores> ^'R'1'36 a su representante en Santander, don 
arüQ Gutiérrez Colomer, cai e de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- CEFERINQ SAN MARTIN - -
^ M u t ^ n " 0 ' 3 ' cuenta COn un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
Coches t ü i i e b 0 1 ? ̂  9ruces' decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
ores de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
-̂AMphA n Precios módicos.—Servicio permanente. 
PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTADER 
L a f u n e r a r i a d e H O f ^ G f l 
RepreseníaHíe: MAM0EL BLANCO, Bargbs, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
. Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fnera de la capital, con toda clase de ca 
rrnajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
• M A . I V T J E L B L A N C O : : : : : : 
- V E L A S C O , NUMERO 8. - T E L E F O N O S . 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 n. L A ^ TRES ^ E LA TARDE 
E l 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y D ' 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, r - gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase, (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander l asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l eva lioeo u s u a l desde el Norte de íspana al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tree de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor • 
cLe Sa.trTJ.steg'u.î  
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
" SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. oara New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y dé la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de. Baruelonael 10. el 11 de 'Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transb ardo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraca* ho. Coro, Cumaná , Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacifico. » 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña. Vigo. Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 dc^marzo, 28 de abril, 26 de mayo. 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, .10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pori-Said, Suez, Colombo. Singapore. lio Uo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, ó sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. 18 
de ábril . 16 de mayo. 13 de junio, 11 de jul io . 8 de agosto. 5 de septiembre.' 3 y 31 de 
octubre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertr-s de la Copla orien-
tal de Africa, de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
1 Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, ue Alicante el 4. 
de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de i 'a. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa.. Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carsa y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
;-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó- ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando (̂ ste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 péselas. La et iquéta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMP\NlA. 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 
Imprenta y E n -
eixadLeima c ión s s ; L A M I N E R V A ! CALLE DEL COBO, NUMERO S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda cía 3 de trabajos que estén re adorados con la Im-
— " — prenía y la Encuademación 
, r _ _ J^i'oiititncl y esmero - - - -
Talleres de fundición y maquinaria. 
G b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
a ttruoció y reparación d* todaa olaset.—Reparación de automóvilea. 
JXo más constipados nasales 
^ I L i C r O I D O I S r HI O IR, A. 
Hemedio infalible.. : - : : - : Precio de la cajita: O / T S pesetas. 
l>e venta farmacias y droguería8.»l!>epósito: JPéreiE del Molino y Compañía. 
